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The purpose of this study is to create a short animation movie that not only entertain 
the audience, but also to give a deep motivation to the audience. The method used in 
this research is the development of the story, concept and visual style by doing 
research and comparisons with local and international animation reference. 
Creating an attractive short animation movie with the theme of which is rare in the 
lift, in the mix with the concept and animation techniques are able to create quality 
and entertaining animations.  
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Perancangan ini bertujuan untuk menciptakan film animasi pendek yang tidak hanya 
menghibur penikmat animasi yang menontonnya tetapi juga untuk memberikan 
motivasi yang dalam kepada penonton. Metode yang digunakan dalam perancangan 
ini adalah pengembangan cerita, konsep dan gaya visual dengan melakukan riset 
dan perbandingan dengan mengacu pada referensi animasi lokal ataupun 
internasional. Membuat suatu film pendek animasi yang menarik dengan 
mengangkat tema yang jarang di angkat, di padukan dengan konsep dan teknik 
animasi  mampu menciptakan animasi yang menghibur dan berkualitas.  
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